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（一）资金管理的效率大大提高。在
建立跨平台的资金管理系统之前，为了
了解公司的资金状况以便资金的调配使
用，使资金效用达到最大化，证券公司总
部和分支机构必须指定专人每天对所有
银行账户余额和变动情况进行一一查询，
制作每日资金报表，总部再对分支机构
上报的资金日报表进行汇总，生成公司
汇总资金状况表，浪费了大量的人力物
力。通过跨平台的资金管理系统，所有账
户的资金流向和资金状况都一目了然，
在总部只需两个人就可以对公司几百个
账户进行实时监控和统筹调拨，随时生
成公司汇总资金报表。跨平台资金管理
系统的应用，实现了对资金进行自动实
时归集，将简单重复的工作量减到最小，
节约了大量的人工成本，资金管理的效
率和效用都大大提高，同时减少了手工
操作风险。
（二）加强了证券公司的内控。完善
的内控体系的建立和高效运行是金融企
业生死存亡的根本，也是其健康发展的
核心竞争力。过去几年，频频发生在某些
证券公司营业部的资金挪用、营业部经
理等关键人员外逃案件，给证券公司造
成了重大损失，也让证券行业更加重视
内部控制制度的建立和实施。而内控体
系的根本就是对资金的有效控制，通过
跨平台集中资金管理模式，既能集中分
散资源、统筹安排资金，又能对分支机构
的资金进行两种模式的管理，即客户资
金划拨的事中监控和自有资金的事前审
批。跨平台集中资金管理系统通过完善
的电子审批流程，以技术手段代替手工
操作，规避了资金管理的操作风险；通过
与公司的ERP系统连接，建立资金异常预
警机制，对异常收付行为进行监督、管
理，检查其合法性，并可以干预收付的继
续执行，实施有效及时地监控；通过在系
统中预先设定预警条件，对于必须重点
监控的行为，及时通告相关预警通知对
象（如稽核部和负责中台监控的清算存
管部）。
（三）提高了资金预算管理水平。跨
平台集中资金管理系统在对自有资金的
划拨时，通过配合ERP系统的预算管理系
统，实现对营业费用和资本性支出的预
算管理，提高了公司的预算管理水平。分
支机构的自有资金使用申请通过这个系
统提交总部，总部资金管理员与ERP系统
中的预算进行自动配比，按预先设定的
月度资金划拨额度触发审批，通过审批
流自动提交相关领导审批
后提交给出纳，出纳进行
划拨指令触发后，自动提
交到银行的网银系统进行
处理，并将处理结果自动
反馈，并可以在ERP系统中
自动生成凭证，能自动对
账。通过这样的流程使资
金管理真正按预算进行钢
化管理。
（四）增强了公司的赢
利能力。由于有跨平台的
资金集中管理系统的支持，
证券公司可以把分支机构
的资金集中到总部，提高
了公司对其它金融机构的
整体议价能力，提高了公
司的资金运用效率。同时
资金的统筹安排也减少了
对外资金需求额度，节约了融资成本。公
司资金管理效率的改善和盈利能力的增强
也提高了公司的信用评级，使公司的同业
交易、经纪业务和投资银行等业务进行得
更加顺利，促进了公司的业务的良性循
环，达到了持续提升赢利能力的目标。 　
三、证券行业资金集中化管理
趋势展望
随着我国证券市场的一些深层次系
统性问题，如股权分置问题、大股东占款
问题的逐渐解决，以及证券公司的综合
治理的深入开展，我国资本市场将进入
健康、有序的发展时期，今后我国资本市
场上的各类创新业务将蓬勃发展，这必
然会对自有资金的实力和资金集中管理
提出更高的要求。例如融资融券业务、私
募配售业务、认股权证业务创设和备兑
权证的发行和运作、新的集合理财产品
的开发和设计工作、资产证券化、股票指
数期货等创新类业务，都要求券商有足
够的自有资金，并能根据市场情况和风
险系数进行预测，进行最佳现金持有量
的管理，而对分支机构有几十甚至上百
家的证券公司来说，只有资金集中管理
了，才能谈得上是真正意义上的最佳资
金持有量的资金优化管理，而只有不断
提高资金管理能力，才能增强企业的核
心竞争力，与拥有强大资本优势和业务
创新及管理优势的外资投行进行优胜劣
汰的残酷竞争。
随着我国证券行业逐渐向国际化业
务方向尝试和发展，例如目前已有几家
证券公司通过在香港的子公司进行香港
乃至全球资本市场的投资业务的尝试，
在今后我国将对外汇资本项目逐渐放宽
的经济背景之下，这同时也对资金的集
中化管理提出了另一个要求，即通过对
外汇风险的集中化管理，达到外汇风险
最小化的目标。而在资金全球化集中管
理的趋势下，对跨平台集中资金管理系
统也提出了挑战：一是满足更多产品、更
多机构需求；二是改进资金处理流程，提
高效率；三是强化系统的事后分析功能；
四是提高系统智能化功能。
